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Mariano Peyrou (Buenos Aires, 1971)
[De Temperatura voz. Pre-Textos, 2010]
No tengo
 
I
 
o algo que no rime
 
venga si existe hable si no
descompense lo que pueda y duela
se enturbie sol gemelo
y linde con costumbres y finales
 
esparza su tibieza
reconstruya la trama la textura
del día fulja
 
oscuro bajo luz
respete el horizonte apenas
responda su saliva en tanto voz
 
te voy a torturar hasta que digas
 
cada vez que se duerma
cuente lo poco
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II
 
tengo
precisamente sólo esa quinta
esa sexta dimensión
y también las ansío
pero no el sol ni el grito
 
tengo
justo el deseo que enfoca
hacia el origen de lo que ya se tiene
 
y se retorcerán sobre lo áspero
distintos tonos travesuras óseas
levantando parece un monumento
a quienes muerden hasta la cordura
 
tengo
exactamente más pero está lejos
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III
 
cero por aquí no limpies lo que amas
quiero todo mañana entre
los dientes y el luto ajeno
por lo que no seré ni el gong
ni la montaña
 
quién viene al frío al estanque
con ellas la boca bien cerrada que
no entren las palabras inmundas
germen de la fosa común
 
dónde están o estáis
 
ni el tinte ni la tela
adherente pero de todas
las palabras del día
sólo una es voz
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